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Operations management is quite important in company management, because it 
can help handle the problems which the companies meet outside and inside. to keep 
company operate smoothly, there are many people and resource focus on it in big 
company, but it is difficult use many resource in small company, they have to work 
hard to get order to survival, most managers in small company care more for order but 
not operation process. when company growing up, they will meet many problems, and 
they have to think how they can handle all these problems. Company C just in this 
situation, so we can see how they get rid of the problems in this paper. 
Do researches of outside economic environment first, and base internal 
operations status, check what the problem the company has. For all these problems, 
find the root cause, base on operation management theory, we do some improvement 
for operations management. 
Base on outside economic environment and internal operations management 
status, do the improvement from operation strategies, and design operation process, 
and supplier management.  
Then try the new process, after some time evaluate it and find it is suit for 
company, but there are some new problems. Use Plan, Do, Check, Action cycle to 
improve the whole operation management system step by step. 
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速攀升，从 2008 年初到 2009 年初，欧盟总体失业率上升了 1.5 百分点，18 岁到
24 岁的年轻人上升的尤为迅猛达到 3.7 个百分点①。特别是年轻人的失业更容易
引发社会危机和阻碍经济复苏的进程，让大多数人更难对危机恢复充满信心，
直接的影戏就是消费需求的下降。 
市场需求的下降，对于产品都是出口欧洲市场的 C 公司来说，从 2008 年下
半年开始订单或是订单数量迅速减少，公司销售影响巨大。 
2. 人民币升值 
从 2005 年 7 月～2011 年 7 月美元兑换人民币不断下降（如图 1－1 所示）
我们可以看出，过去的六年时间里，从 1 美元兑换 8.1 人民币升值到现在的 1 美





                                                        






















图 1－1  2005 年 7 月～2011 年 7 月 1 美元兑换人民币(元)   
资料来源：中国人民银行网：http://www.pbc.gov.cn，2011 年 12 月。 












一番。从厦门 2001 年至 2010 年 低工资和平均工资变化来看（如表 1－1 所示），
                                                        
















在过去的十年，厦门 低工资上涨 2.11 倍，厦门平均工资上涨 2.42 倍。厦门有
许多欧洲企业的分公司，同一职位在厦门的薪资与欧洲母公司进行对比，十年前





表 1－1  2001－2010 厦门工资水平变化   单位：元 
时间 低工资标准 平均工资 
2001 年 450 1390 
2002 年 470 1488 
2003 年 480 1585 
2004 年 480 1712 
2005 年 600 1881 
2006 年 600 2129 
2007 年 750 2413 
2008 年 750 2695 
2009 年 750 3080 
2010 年 950 3357 
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